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]Von pauca sunt i n medic ina forensi, quae d i -
g n a qu idem accurata considerat ione, nunc etiam 
huju» i n d i g e n t , quamquam F l a t n e r , A. Henke, 
Me tzge r , a l i ique v i r i c lar iss imi , bene d e ii« 
mer i t i sunt. Ad illas r eg iones , tenebris a d h u c , 
ttt ita d i c a m , offusas, haec etiam disier tat ioni j 
tneae provincia referenda es t , quam rton elegi , 
spe quadam adduc tus , fore ut mul tum lucis his 
r e b u s afferre possem r*- qu icunque enim statum 
condit jonernque mediciriae studiosi, sumtibus pu-
blicjs sustentati novit» non ignora t , quaritopere 
ei ppus sit properato u t eo pe rven i a t , quo in -
tend i t ; h u c acced i t , quod a doc toraudo h a u d 
exspectandum est magnum perfectumque opus — 
sed mul to m a g i s , ut consuetae re rum rat ioni 
leg ibusque academicis satjsfacerem, R e r e r a a u -
tem mater ia haec mul tum habe t delectationis, 
a tque an imum ut m e d i c i , sic jurisconsulti va-
r io modo capere potest. I taque d u m m o d o id 
consequar ut passim al iorum animos ad hanc 
rem perscrutandam adver tam, jatis superque prae-
mio affectus mihi v idebor , nec u n a , u a m me poe-
n i t eb i t , mater iam elegUse, cui vires meae v ix 
•ufficere possint. Hoc et iam lectori b e n e r o l o , 
Ut benigna indulgeni ia has di judicet paginas , 
proferre ve l im, me p lu ra paucorum operum, ma-
git m i n u s r e ad hanc rem spectantium, mihi ac-
qu i re re non potutsse, u t Al. Meckel i i „Beitrage 
i u r gericht l ichen Psycho log ie , " tum opera M a -
» i i , M e n d i i , Vogeli i etc. Difficultates ig i tur , 
quae mih i in conficiendo hoc opusculo obsta-
b a n t , fuerunt brevitas t empor i s , penur ia l ib ro-
r u m , i n qujbus d « hoc a rgumen^j actum e»t, 
e» i n o p i a , imbeci l l i tasque r i r i n m mearum. 
C a p u t I. 
Ad scelera max ime exsecranda id praeci-
p u e , quod inceudiar ius commit ta t , referendum 
esse , nemo saue es t , qui n e g e t , uam v ix a l iud 
quoddam vitam atque salutem lot hominum uno 
eodemque tempore discrimini exponi t , quam hoc , 
quod caeco impetui furentis elementi quasi por-
tam foresque patefacit ; et belli etiam terrores, 
detestabil is i l l ius pes t i s , q u a e vi tam h o m i n u m 
n ih i l i d u c i t , ad summum crescere so len t , si d e 
igni ferroqne a g i t u r , ita ut pervastans il l ius vis 
m a j o r e m , quam acuta hostium g l a d i a , injiciat 
formidinem. Hauc ob causam multis in civita-
t ibus gravissima de incendiis non faciendis edicta 
proposita s u n t , et in Saxonia etiam puer i qua-
tuordec im a n n o r u m , qui incendi i facinus in 
se admi t tun t , capitali afiiciuntur supplicio qiiod 
tamen levar i potest , si damnum allatum sutti-
mam quingentorum imper ia l ium non supe ra t .— 
I taque fieri non p o t n i t , quin jud ic ibus in Bo-
russia et Saxonia maxime mi rum v idere tur , quod 
mul tp rum i n c e n d i o r u m , d e quibus cognoscere 
iis manda tum est , saepissime h o m i n e s , puber ia-
tis annos ingredientes auctores comprehenderen-
tur . Tenera saepe maleficoruni' aeias ad medi -
corum artem confugiendi necessitatem imposuit , 
u t , si sufficientes deessent causae rat ionesque 
facinoris — rrec ra ro deeran t — doctorum ope-
r a fortasse in te l l igere tur , quae esset r e r a a p u d 
reos corporis an imique r a t i o , e qua et facino-
ris natura jud icare tur , et poena statueretur. E x -
quisi tum etiam es t , qu id med icorum o rd in i i n 
univers i ta t ibrs Lipsiensi, Er lapgiensi etc. his i n 
r ebus placeret . 
Adolphus H e n k e , r i r i l le c l a r u s , cup id i -
n«)m incendi i exci tandi et incipientem puber ta -
tem jnter je c o h a e r e r e , pr imus animo coucepit . 
Cujui generis cum exernpla r i g i n t i e x Kle in i i 
anna l ibus e x q u e Erneati Pla tner i p rogram-
ma t ibu i collegisset, i n commentat ione s ingu-
lar i „ u b e r den Zusammenhang de r be i M a d -
chen u n d K n a b e n r o r k o m m e n d e n Fetierlust u n d 
Meiguhg zur Brandii i f tung mit den Entwicke-
lungsvorgangen , " nu l lo tamen ampl ins re i wt -
p l i candae per iculo fac to , hanc sententiam prcw 
posu i t ; „ D i e be i jugend l ichen I n d i v i d u e n haufig 
•ich ^ufsernde Feuer lus t u n d Neigung zur Brand-
•tiftung ist n icht selten d i e Fo lge eines rege lwi -
dr igen korper l ichen Zus tandes , b e s o n d e n c ine r 
unregelmaTsigen organischen Kntwickelung zur 
Zeit der Annaherung oder des Eint r i tn der M a n n -
barkeit.M I l lum, quem modo n o m i n a r i , Osi-
a n d r u m 2) et Josephum Haeufslerum 3) unicos 
t ) Adolpb Henke's Abbandlungeo »u* dem Gebiete 
der gericfitlichen Meduiri. a. Auflage. Bd. III. S. 239, 
Leip^ig t8»4 
a ) ' Fr. Benj. Osiander. Ueber den Salbitmord. Han-
noTer 1813. I M w die Entwicklungikrankheiten in de,ri 
Blutbenjahren dea weiblicben Gelchlechts. 1. Tbeii. 
Gottingen 1817. 
3) Joaeph Haeussler, Ueber die Be*iehuog«n dea 
Sexualsyitemi gui Psyche uberbaupt und »um Kretinii-
mui iuibeioudere. Wurzburg i8>6. 
hujua sententiae auctores deprehendo . U n d e 
manifestum est, rem a tam paucis esse tractatan», 
ut ipsi t i roni d e il la loqui liceat. 
E x e m p l a , ab i tenkio p ro l a t a , d igna qu i -
d e m , d e qu ibus y i r quisque h u m a n u s cogitet 
et medi te tur , per legi . Quare eo magis sum mi-
r a t u s , r em tanti momen t i , sive m e d i c u m , sive 
jurisconsultum spectas , tam obiter attactam, ne-
que , tot exemptis observatis , a l iud effectum esse, 
nisi quod supra m e m o r a v i , i d q u e sine u l lo a r -
g u m e n t o , praeter iocum quendam Osiandr i , cu-
jus interpretat ionem Henke ipse audacem appel-
lat . Nec facile m e d i c u s , qu i tale in re senten-
tiam dicere j u b e a t u r , e o , quod connexus ejus-
mod i esse p o s s i t , ad i l lam opiouem approban-
dam impel la tur , quam auctor ne y e r i s i m i l e m 
qu idem r e d d i t , — atque etiam minus i u d e x 
r e rum capitalium. se sententiia p a r u m con-
firmatis mover i s i n a t , u t d e jud ic io decedat , 
nisi gam tum poenae reum absolyere vel i t , d u m 
mpdp i n n o c e n t i a n o n s i t o m n i n o n e -
g a n d a . Ne m u l t a , max ime esset op tandum, 
ut rem tanti momenti v i r i , scientia satis instru-
c t i , npn prot raherent s o l u m , sed pe r j c ru t ayn^ 
tur etjam atque explanarent . Quod vero ad me , 
m e a m q n e quaesi ionem a t t i n e t , tria p raec ipua 
mih i occur run t l o c a , d i g n a , quae clarius i l lu-
s t ren tur : t ) quae exempla , qnaeque rationes im-
pel lere nos possint, ut connexum quendan) inter 
ignis amorem, sive incendi i exci tandi cup id inem 
et corporis cond i t i onem, p raec ipue puber ta t is 
t empore , omnin* assumamus? 2) quomqdo hanc 
cohaeren t i am, si qua s i t , in modum discipl inae 
argumentis confirmare possimus? 3) qu id i nde 
ad medicinam forensem et justitiam exercendam 
• e q u a t u r ? , 
— i O — 
C a p u t I I . 
Q u u m hoc o p u s c u l u m , u t «upra )am Hixl, 
quam brevissimo potest t e m p o r e , conficiendum 
l i t , i l la a b Henkio commemorafa exempla qua-
tuor tantum addi t is augere potui , quae in ephe-
m e r i d i b u s , Zeitschrift fiir Staatsarzneikunde, in-
scriptis, inveni . 4) Neque u l lam v ideo a l iam 
v i a m , qua riobis pe r suademus , cupid inem in-
cendi i faciendi e physica qnadam causa or i r i , 
nisi exempla e x a m i n e m u s , quae nos ad id as-
sumendum commovere possint, in iis autem ex-
qut rendis h a c norma et ra t ione u t endum esse 
«nihi v idetur . Ut possint exempla h u c per t inen-
tia h a b e r i , iis demonstretur oportet 1) organi-
cum incipient i i pubena t i s processum re ve ra 
adfuisse nec prae ter i i sse , aut exspectandum a d -
h u c fuisse; 2) nul las alias probabi les rei cau-
sas ob r i a s fuisse, quales sunt ulciscendi cup ido , 
4) In nostra etiam pdtria accidit, ut seotentia con-
•ilii rebus medicis praefecli opus esset. De qua re Dr, 
de Brocker, professor, a consiliis aulicia, mecum haec 
conimunicavit: —„Die Ansichlen uber die Feuerlust, als 
eine nicht selteneErscheinung in der Entvricklungsperiode 
der Marmbarkeit uod bei gestorten Regeln baben aucb 
•chonhsi den Kriminalgerichten Livland s Eingang gefun-
den. Ein Madcben von Rodenpois bei Riga, von tadelloser 
Fuhruag, zur Zeit detMenstruationgevraltig leidend, hatte. 
eben in dieserZeit und bei gestiirten RegelnFeuer angelegt, 
ohne irgend einen Grutid angeben zu kcinneu. Auf ein 
aebr auslunrliches Gutaehten der livland. Medicinal-Ver. 
waltung, verlafst von dem derzeitigen lnspector Dr. 
Dyrssen erkannte das rigische Landgericbt mit Bestam 
fuiig des livlaod. Holgi-richtes, dafs Inquisitin an das rrenhaus abzugeben, dort arztlicb zn behandeln und 
zu beobachten , nieht aber der Strafe der firandstiftung 
su umersiehen sey." 
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Hialitia, g a u d i u m ex alienis malis, furandi con-
•i l ium e t c ; 3) nu l l am deu ique condit ionem im-
potentiae » u i , ut me laucho l i am, amentiam etc , 
fortuito a d hoc scelus perpe t randum impul i s se , 
nam etiamsi h ic status e x abnormi nliquo pu-
bertatis e ro lu t ion is processu or i rentur , tamen fa-
cinus excitati incendi i v i x ac ue r i x quidem hu i c 
per turba tae e ro lu t ion i imputar i posset.—Unde jam 
satis in te l l ig i tu r , quam difficile sit, exempla af-
f e r r e , qu ibus confirmetur sententia Henkiana, 
q u u m et in jurisconsultorum et iu med icorum 
quaest ionibus d e ejusmodi rebus causae ratio* 
nesque saepius p lane neglectae sint. — Haec 
•unt exempla : 
I. M a r i a Louisa Sumpfiu, 5) decem anno* 
n a t a , d o m u m dominis sui incendi t eo consil io, 
u t effugeret ob n imium suorum des ider ium. 
tl. Cathar ina Doro thea Schulzen, 6) d u o d e -
clm ahnos n a t a , duos infantes suffocari t , ter 
incend ia exci ta r i t , u t famulatum, quo non con-
tenta esset, re l inquere posset. 
III. M a r i a Fl isabetha Ka l inowka 7) septem-
decim annos nata , saltationem va lde amabat . E 
saltatione nocturna , octo horas du ran te , d o m u m 
r e d i e n s , d e igne domo al icui inj icieudo p r i . 
m u m cog i t a r i t , quae cogitatio duabus sequenti-
b u s noct ibus quoque saepe eam agitabat. ln-
quieta e r a t , consilium incendi i institue.ndi pro-
p u l i a r e n e q u i b a t , et facinus commit tebat , sese, 
u t d i x i t , crucia t ibus l ibera tura . Quo facto, ul-
tro • f a te tu r , se tali affecta esse g a u d i o , qua le 
per totam r i t a m n q a seqsisset. 
5) KteinsAnnilen derGeseusebun^ Vol. V:' \ 1 n ± 
6) lbidem, Vol VII. No. 5. - . ^ 0 . 4 . 
7) Ibid. Vol. XII. p»g. 33, 
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IV. Johanne» Jacobu» S u t e r m a n n , 6) «ede-
cim annes n a t u s , i ncend ium exc i t ay i t , u t u lc i t -
ceretur r e x a t i o n e m , a domino sibi i l la tam. 
Y. Mat thaus H e i n e k e , 9) t redecim anno» 
na tus , domo ignem apposuit par t im ut sese r i n -
dicare t a conservo, nomine Schwarz , quem h a c 
r e ministeri i expertem r e d d e r e v o l u i t , par t im 
ut ipse l iberare tur f amula tu , u b i r e h e m e n t e r 
«uorum desider io c ruc iaba tur . 
VI. Anna G r a b o w s k a , 10) qu indec im annoa 
n a t a , q u u m p r imum a d d o m i n u m perveni t , ae-
dificiis ejus ignis injiciefadi consil ium cepit , 
nec consil ium i l l u d , _ nec facinut pa t ra tum 
nefas esse dux i t . D ix i t i n s u p e r , s ibi quas i 
u m b r a m ante oculos obse r r a t am esse, exhor -
t a n t e m , u t aedificia Richter i incendere t , 
Vehementer qu idem quar ta q u a q u e hebdomftde 
capitis do lore l a b o r a b a t , quem exan tuema , por-
r i g i n i s imi le , ' «ecutum est, tamen e x ac|i» patet , 
r e h e m e n s suo rum des ider ium q u o q u e ipsam a d 
i ncend ium faciendum impulisse. 
VII. J o h a n n a Eleonora W e b e r , vigint i 
duos annos n a t a , u lc iscendi cup id ine pommota, 
b is incendia exci tar i t . Bieqnio ante mense» ejut 
hae re r e coepe run t , ex quo tempore r a r i i s l abo -
r aba t incommodis , q u a e t a m e n , medico forensi 
aff irmante, an imum ejus non teiigerant. 
VIII. Marga re tha M a r i a Kasiorf, 12) d u o -
dec im annos et sex menses n a t a , facinus i l lud 
8) Ib. Vol. XII. pag. 691 
9) lb. Vol. XII. pag. 90. 
io> Ib. Vol. XII. pag. 126. 
«i> Ib. Vol. XIII. pag. n 6 . 
i a ) Ib . Vol. XUI. pag. 176. 
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comtnl t tebat , j r acund ia et de i ider io domu» pa-
ternae impulsa, 
IX. Anna Regina D r a e g e r n , 13) sedecim an-
no» n a t a , gravi ter famulatum tu l i t , et magnum 
l u o r u m des ider ium pectore volvi t . 
X . M a r i a n a W i s c h e w s k a , 14) sedecim an-
no» nata i isdem ex causis facinus patravit . 
X I . E v a Schelanska, 15) viginti duos anno» 
na ta , ancil la g rav ida facta est, pot thac a l io era i 
i n faraulatu, ub i angore c ruc iaba tur , praeaertim 
q u a n d o amatorem diut ius non v i d e r a t , et ea 
causa commota, et qu ia he r i et he r ae jam taede-
b a t , bis incend ium exci tare conata est. 
XII . M a r i a n a K o m o r o w s k a , 16) duodec im 
annos et sex menses n a t a , i r acund ia et suorum 
desider id a d hoc facinus commit tendum impulsa 
e s t , et d iabo lo iiiauper pe r suadend i cu lpam at-
t r ibui t . 
XIIL M a r i a Theresia F l o r i a n , 17) quatuor-
decim annos na ta e a idem ob causas facinu» h o c 
commisit . 
XIV. M a r i a H a r t m a n n , 18) Undecim anno» 
n a t a , f u r a n d i , d o m u m r e v e r t e n d i , tura et iam 
m a g u i ignis conspiciendi cupidi ta te inc i tabatur . 
XV. Ancilla rusi ica, 19) septemdecim a n n o -
r u m , nu l l a ex te roa cau»a, sed in te rno mo tu , c u i 
>3) Ib. Vol. XIV. pag. 19, 
1 4 ) Ibidero Vol. XlvTpag. a8g. 
»5) lb . Vol. XVI. pag. 14». 
«6) lb . Vol. XX. pag. 4. 
17) Ib. Vol. XX. pag. 16. 
»8) Ib. Vol XX. pag. 54-
• IQ ) Ernst Platner s Umeraucbungen uber einige Ka-
£ittel der gerichtlichen Arzney.Wisienschaft. Au» dem atein. ubersetzt von Or. C. E. Hederich. Leipaig i8ao 
S. 38-
n u l l o p a c t o resistere p o t u i t , impulsa , bis ineen-
diunt exci tar i t : Quofum pr ius quiim ernpisser, 
tanta fiammae cupidi tate t r aheba tur , ut deside-
r io quodam j u c u n d o afficeretur, et -arfectis et 
appetent ibus quasi au r ibus crepitum flammartirh 
auscultaret . Secundft facinore commisso, ex t re -
rtium contTa an imi cruciatus aux i l i um a irrorte 
petere et suspendere sese r o l u i t . J a m a quar to 
aetatis anno spasmis vexata e r a t , qui postremo 
in epilepsiam t rans ie run t , cujus m o r b i impetus 
eo vehement ius eam afflixit, si incidebat^in t e m -
pus i l lud , qno menstrua instabant . 
XVI. Kle inbar th in j 20) qu indec im annds 
na ta , t an tummodo dominum deserere voluir , n e c 
in mali t iae aut i r acund iae snspicidnem veni t . 
Ex t ra m o d u m parvatn habui t s t a tu ram, nec «a-
tis conforniata erant geni tal ia , » e c menstrua r i te 
apparueranr . 
XVII. Naehle , 21) p e c u d u m custos, qua tuor -
decim a n u o r u m , domino det r imentum inferre , 
er loco srro mover i vo lu i t . Suppl ie i i ' tamfn aB-
iolutus ost, ex arbitr io Lipsiensis medrcorum ot-
d i n i s , qni cprtis temporibus mente et consilio 
capturrt esse eum confirmabat. 
XVIII. C l a r i n , 22) qua tuordec im anrios na-
t a , ulciscetidi cup id ine comtnota incend ium e x -
citaTit. : l Sed ! pue r i l i s stultitia mentisque imbeei l -
litas e i imputa tae s u n t , ea p raec ipue d e c a u s a , 
quia n e r es t ig ium qu idem incipientis pubertat is 
conspici p»terat. . 
XIX. Puel la quaedam, 23) nondum q u i n d c 
ao) Ibid. pag. i»7-
a i ) lbid. pagJ.194. 
a») Ibid. p»g. aog. 
a3) Ibidem pag. aao. 
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cim a n n o r u m , des ider io d o m u i paternae capta 
bis in t ra a n n u m incendia excitayerat . Meri-
i t rua n u n c larga n u n c exigua; nunc omnino op-
presia fuerant. Lipsiensis medicorum ordo , pr i -
m u m facinus e i , non impu tandum esse ed ix i t , 
cer te autem t e c u n d u m ; nonnul l i s mensibus post 
commissum, quum post hoc tempus h a u d am-
pl ius in impube rum numero pon i potuisset; (quo 
facto capitis damna ta est). 
X X . Bertheim, 24) d u o devig in t i annosnatu*, 
qua tuor int ra menses sedecim incend ium insti-
tuit . Ferocis erat ingeni i nec bene educa tus , 
ad desidiam aleasque propensus, in rapina etiam 
furtoque versa tus , qui tumul tu et per turbat ione , 
incendia subsequen t ibus , de lec taba tu r , n ih i l 
agendi etiam occasio, in a l iquod tempus hac r e 
d a t a , jucundiss ima ei fuit. 
X X I M. C. D. M . , 25) vigint i annos na tus , 
et imperfecta epilepsia affectus, maligni in supe t 
ingen i i aedificium inflammavit , i r a cund ia com-
tnotus. 
XXII . Chr. G. , 26) qu inque et Vigimi an-
nos n a t u s , p lu ra fecit incendia . P r imum vestea 
luas combussi t , quia f lammam, ut d i x i t , con-
spicere volui t . Propr iae coosilii ra t ionei r epe-
r i r i non poterant. 
XXIII . F . J. in U . , 27) undev ig in t i anno-
r u m , sine causa ra t ional i bis incendium excita-
vi t . Angoribus et ignis incend i ique imaginibu» 
vexatus est, confirmavit , i e magnum incend ium 
34) Ibidem pag. 3 7 1 . 
35) Zeiuchrift fiir Staauarsneikunde, Jahrgaog X., 
eft 3-
36) lbid. Jabrgang IX., Heft 3. 
37) Ibid. 9. Erganzungsheft. 
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Videre vp lu i i i e , po»t p r imum facinu» autern etiam 
ntul to maeis angeba tu r , quo ad secundurn com-
mi t t endum impel leba tu r ' , quamvis conspientia 
»celeris «uppliciique metu repugnant ibus . Med}-
cus forensis corpori» ejus «tatum ita desc r ib i t : 
Sub inde ven te r inflatur , teusu«que e»tj crebro* 
emittit flatus r u c t u s q u e ; pe r tre» au t qua tupr 
dies adstricta est a lvu» , tum d u r a e t molei ta , 
au t cum d ia r rhoea al ternat . Fost noveno» y e l 
duodeno» dies sanguinis profluvium per a n u m 
a p p a r e t , quo plus m i n u s v e , saepissime au tem 
d u a e vel qua tuor unc iae fluidi sanguiiii» effun-
d u n t u r . Octavo circiter d ie an te u l t imum faci-
nus commissum, madens vehemente rque p ru r i -
ens herpes i n «croto apparu i t , quo n e u u n c qu i -
d e m omnino l iberatus est. 
XXIV. Magda l ena K.lein e x M i e i e n h e m i o 28), 
aeptemdecim annos nata , saepius u n o epdemque 
d i e , et p lu r ibus deinceps d iebus incendia exci-
tavit , nu l l a facinoris causa reperta. Amabi l ium 
era t m o r u m , di l igebatuc jg i tur et hen igne trac-
taba tur , semper eam ipsam poenitebat damni al-
la t i , nec tamen desistere potui t , usque d u m v in -
culi» m a n d a t a , et med icorum art i t radi ta est. 
J am duos anno* menstrua apparueran t , quae u»-
q u e a d tempu» p a u l e a u t e incendia r e g u l u con-
yen ien t ia e r a n t ; e x e o tempore profe»»* e*t« «e 
Bmeniia ista correptam esse et semper £ere ca-
pit is do lore l a b o r a r e , a d iabolp teneri sibi r i -
d e r i , a d ignem «emper impel l i , a tque hac in ta -
n i a cogi a d ignem u b i q u e d i s p o n e n d u m , ub i 
poi tea i ncend ium oriretur . Agitabat «emper ani-
tno i g n e m , quae cogitatione» in carce ie etiam 
ag) Ibidem. Vol. IX. pag. 311 — 530. 
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non des inebant . Medicu» eam curabat , e t p a n -
lo post metistrua red iban / , — eK quo temporia 
momento cogitationibus ill is l iberata est. — J u -
d ic ium poenae eam absol r i t . 
Goncedit r e r o ipse Henke 29) non omngj 
i l los v ig in t i homines a b n o r m i e r o l u t i o n e , iis-
q i i e , quae i nde et corpori et an imo p rodeun t 
incommodis laborasse , sed aliis etiam causis a d 
facinus commit tendum adductos esse , perspicu-
um v e r o , in p lu r ibus insolitam et morbosam 
an imi condi t ionem fuisse, con teud i t , quae cum 
a b n o r m i , modo r r t a r d a t a , modo impedi ta e r o -
lu t ione cum pubertat is iuit io conjuncta , cohae-
reat. Quod cum ipse concessisset, nemo certe 
me r i t upe rab i t , si non omnia supra jam memo-
rata exempla p ro certis et rem proban t ibus ha -
beam. 
In exemp. 1. 2. 4- 5- 7- 8- 9. 10. 12. 13. 14. 
17. 18. 19. a l iae incendi i exci tandi causae a l la-
tae sunt ut an imi offensio ex g r a r i servit io na-
ta, paternae domus des ider ium, ulciscendi et fu-
r a n d i cupiditas. Hae causae sufficere mih i r i -
den tu r ad scelus hoc e x p l i c a n d u r n s i q u i d e m , 
u t h ic semper factum est , in r u d i b u s et negli-
gentius educatis hominibus or iantur . Pa t r iae 
quoque desider ium adnumero , Platneri 30) r e r -
bis adsent iens , pa ternae domus amorem in im-
pub*ribu8, praesertim feminini s e x u s , qnae a 
r i t a inter alienos abhor re re soleant, r ehemenr i s -
s imum omnino et max ime inna tum esse. — Ha-
bemus igitur p lura exempla , quae omnia al i ter 
satis expl icar i possunt , quaer i tur jam n u m eti-
am alius connexus exqu i r endus sit? Objiciat 
ag) Henke's Abhandtungen etc. Bd. III. S. 338^ 
30) Erntt Platner'sUntersuchuugen etc. S. aa6. 
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a l iqu i s , cur h a c ipsa ra t ione l ib ido ulc iscendi , 
pa te rnae domus des ider ium etc se os tendant? 
Quae res mirabi l is sane v i d e a t u r et semper mi -
r a n d a e r i t , q u a m d i u uber ior ibus hujus rei ex-
emplis caremus — sed e x e o , quod efficitur, d e 
causa conjecturam face re , semper a u d a x est. 
Causas i n v e n i m u s , amplius si qu id conjicere 
au imus est , meras opiniones amplect imur. Si , 
u t hoc unrlm afferam, i i , qu ibus Henkii senten-
tia ar r ide t , formam saltem i l la rum impuls ionum 
ineun te puber ta te constitui c reduut , mih i contra, 
par t im animus et mores. minus bene excul t i et 
juveni l i s impruden t i a (quippe qua tales homi-
n e s , quae ex r e , per se spectata satis l e v i , se-
qu i possint g r a v i a , non satis cons ideren t , ne -
d u m in jur iae magni tud inem perspiciant) eam 
a d j u v a r e , par t im sceleris exsequendi oppor tuni -
tas et quasi contagio quaedam posse eam effi-
cere v iden tur . Alterum vero censeo, quia p lu -
res casus , uno eodemque loco acc ide run t , i ta 
u t ye l incei id iorum narra t io vel adspec tus , u t 
ul t ionis consi l ium hoc modo exsequeren tu r , fa-
cile permovere eos possent 3 ' ) ' ^ed u t u t r e a 
sese h a b e t , q u u m n a r r a t i o n u m , quas significa-
v imus , causas expl icare possumus, saltem ut cor-
poris et iam fuisse a l iquod momentum statuamus, 
homines illos non solum pubertat is evolut ionis 
tempore tunc fuisse, sed abnormem et iam i l l am 
fuisse, demonst rar i debet . At d e corporis statu 
i l l o rum h o m i n u m p a r u m edocti sumus 32) , et 
— 3 1 ) Ancilla in No. a se consilium incendii faci-
endi cepisse dixit, exemplo permotam feminae propter 
incendium excitatum ad mortem productae; luvenis in 
No. 33 adspecto loco incendii in cogitationem illam 
incidit. 
3») In No. 6, 7, 15, 16, 17, 33, »4, tantura nonnulla 
invenimus adnotata. 
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aetas p e r s e , u t n o r b o s o m o d o pubertatem p r o -
cessisse slatuamus non satis va l idum argumen-
tum es t , immo nonnu l l i n e ea qu idem fuerunt 
a e t a t e , qua p u b e n a s evolvi solet. Ita puella i u 
N o . 1 decem annos nata fu i t , pue r in Nb. 5 
( redecim, puel la i n N o . 7 vero jam viginti d u o -
r u m annorum, puberta t is evolut ionem certe jam 
absolvit pue l l a in No . 1 1 , non solum viginti 
duos annos nata, sed jam g rav ida fuit-quis, quae-
so, amplius dubi tab i t , quin hoc in casu systema 
sexuale jam excul tum fuerit? porro p u e l l a ' i n 
No . 14 undec im annorum erat et puel la in No. 
18, tcste med ico , n o n d u m pube r erat. No. 6 et 
21 fortasse d u o sunt c a sus , ub i et pbysicam et 
psychicam causam statuere possumus. No. 20 
h o m o erat rud i s et al ienis malis gaudens , a quo 
p ro innata ferdcitate pessima quaeque exspectari 
possent. Restant i g i t u r pauc i tantum casus, No . 
3 , 15, 22, 23, 24, — 33) qui dubi ta t ionem mo-
y e n t , qu ibus tamen hoc aperte v i d e m u s , non 
p lane re^iciendam esse Henkii sententiam, i m m o 
s t a t u e n d u m : inven i r i exempla incendiorum p u -
bertat is evolutionis tempore factorum, quae cum 
nul l i s ali is causis sanis , neque animi a l ienat io-
n e expl icar i possint 34) cum corporis statu co-
33) E quibus homo in No. 22. non tam abnormi 
pubertatis evolutione, quam irritato eenitalium atatu af-
fectus erat. Narratur enim eum sodomiticum incestum 
fecisse, posteaque crebris pollutionibus vexatum et debi-
litatum tuisse. 
34) Quod quidem sumere possumus, quom alioquin 
in iudicio tam caute acto, ea resneglecta non esset. Ac-
cedit quod Lipsiensis medicorum ordo in No. 16. ig . 
19. stultitiam et mentia immaturitatem, non agendi li-
bertatem amentia impeditam atatuit, in No. ao contra 
culpae imputandae lacultatem agnovit e« in No. 15. tan. 
tum fieri potuisse ut voiuntas impedita esset, et in No-
17 re vera id .actum esse, judicavit. 
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35) Fr. Berrj. Osiander: Ueber den Selbstmord. Han-
nover 1813. S. 107. 
haere re verisitnile s i t , praesert im quum multae 
a l iae observationes demons t ren t , facilius esse 
hu i c aetati , quam ull i a l i i , magnum i l lud sce-
lus committere; Q.uodsi hanc sententiam expe-
r ient iae rationibvrs commoti p r o b a m u s , j a m . n o -
bis liceat e factis nonnul la sumere , quae a d 
theoreticam explicat ionem fac iunt , quae antea 
in ipsis factis d isquirendis nul l ius erant mo-
menti . 
C a p u t. III. 
Ad secundam partem disquisi t ionum mea-
rum respic iens , a sentent ia 'Hei ik i i , ut d ix i in i -
t ium capio. Res quidem pr ior i capite memora-
tae non omries fortasse ad eam sententiam am-
plectendam permoveaut , sed certe ad confirmau-
das eas faciet, si cohaerent iam illam saepe d ic -
t a m , theoretice etiam demonstrare potuer imus. 
Henke nul lo alio a rgumento , nisi exemplis illis 
collatis sententiam suam firmare studebat. Affert 
vero Osiandri sententiam, hanc , quum unica sit, 
quam equidem de hac re c o g n o v i , ipsis verbis 
repetere liceat 55): , ,Viele Verbrechen h a b e n 
ih ren Grund in einer besondern Affection des 
Gehirns. Es ist n u n a l s entschieden angenommen, 
dafs d ie Lus t , Feuer anzu legeu , einen solchen 
G r u n d , zunial bei der Entwicklungsper iode de r 
Puber ta t be ider Geschlechter h a b e , sowie das 
Spielen d e r K r e t i n e n mit F e u e r , d ie Feuergier 
manche r H u n d e u n d Katzen, d ie w i e ich selbst 
mehrmals beobachtet habe , s tundenlang mit un -
ve rwan tem Blicke in e iue grofse Gluth eines 
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Kamins oder Stubenofens sehen konnen e t c . " — 
„Wahrsche in l i ch liegt d iese Feuer- oder Licht-
gier in der En twe ichung des artericsen Blutes 
an einer , u n d Auhaufung des venosen Blutes an 
e iner andern Stel le , besonders in der Gegend 
de r Augennerven ; denn gerade a l s d a n u , w e n n 
be i der Puber ta tsentwicklung das Blut seine 
Richtung nach denTieschlechtstheilen nimmt, u n d 
be i alten Thieren , bei denen der arteri6se Blut-
a n d r a n g nach dem Kopfe s c h w a c h e r , d ie An-
haufuug des venSsen Blutes aber starker is t , so 
w i e bei Kre t i nen , deren gleichsam versunkenes 
Gehirn den Ruckflufs des venosen Blutes h inder t , 
aufsert sich d ie Begierde nach F e u e r , das ist 
nach dem Lichtreize der irr i tabil i tatsarmen Seh-
werkzeuge . Wegen d ieser , manchmal lebens-
lang for tdauernden kSrperl ichen XJrsache ist diese 
Feuer lus t zuwei len so unwiders teh l ich , dafs auch 
abgestrafte Feuerstifter das Feueran legen nicht 
lassen k o n u e n , w e n n sie gleich wis sen , dafs 
d i e Todesstrafe ihrer warte t . Aus eben diesem 
Grunde a b e r , we i l sie einen nnbeawing l i chen 
Hang zum Feueranlegen bei sich fuh len , w e r -
den sie auch zuwei len Selbstmorder ." 
Contra quae haec afFerre possum: i ) decre-
tun | hoc nihi l a l iud est nisi hypothes is , qnae 
sive vera sive falsa, q u a m d i u hoc nondum ex-
plora tum est , quamvis al iam conjecturam admi -
t i t ; 2) quomodo venosi sanguinis accumulal io 
cum cupid ine incitamenti lnminis cohaereat , non 
omnino assequor. Cur tandem, quaerat a l iquis , 
venosus 8angnis accumulat ione sua in nervo ad-
jacente iri i tationis desider ium provocat? N u m , 
desiderio hoc e x p l e t o , oxydat io or i tur? Equ i -
dem nescio , quo loco Osiander sanguinem ac-
cumular i velit, at v ide tur mihi lumen certe ner-
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r u m tantum a t t i nge re , i ta u t h i c oxyda t ionem 
produce re d e b e a t , probabi l i te r v iv id io re irr i ta-
t ione illa majorem in m o d u m excitatus. At 
sanguini* o x y d a t i o , q u a n t u m scio, minus quam 
ul lus al ius organismi processus nervoso systemati 
tub iec ta est , immo secundum plur imos physio-
logos chemica via rit, quod si v e r u m est, lumi -
nis ' r ad ius auctus n ih i l efficit 36). Vorro Osi-
a n d e r i explicat io non sufficit ad eam rem ex-
p l i c a n d a m , cur p le raque incendia a mul ie r ibus 
facta sunt , neque magis intelligi potest, cur ma-
terialis i l la mutat io non saepius facinoris istiua 
causam p r a e b e a t , praesert im c u m , ut Osiander 
v u l t , ignis des ider io resisti nequeamus . — Jos. 
Haussler l ibro citato fere omnino Osiander i sen-
tentiam sequitur. 
Antiquo praesert im tempore fieri solebat, 
t ed h o d i e etiam h a u d r a r o fit, u t medic i in mul -
tis obscuris artis suae reg ionibus ad nervos con-
fugiant et majore minoreve j u r e , a tque rem ita 
magis minusve bene explicantes i l los sufficien-
tem mul torum mirab i l ium phaenomenorum cau-
sam esse contendant . Hoc modo certe mul tae 
quaes t iones , quas mens praeterea argute facere 
possi t , r e p e l l u n t u r , et conteuti esse d e b e m u s 
tc i re , cu i inexpl icab i l ium re rum ord in i res, d e 
qua hic: a g a i u r , a d n u m e r a n d a sit. — I taque ego 
quoque hujus phaenomen i explicat ionem ad ner-
r o s referam, u t tantum d i c e n d u m mihi sit, quo 
roodo, et qua ra t ione permotus id faciam. 
N e r r o r u m systema prae te r cognitas par te i 
cen t ra les , c e reb rum, medu l l am spinalem et sys-
56) Videmus solis lumine non tam oxydationem in 
auperficia corporis, quam potius auctam carbonis deposi-
tionem ia rete Malpighi 6eri, . 
tema g a n g l i o r u m , quaedam puncta central ia in 
superficie habet . Si i l lae r i s r ec ip rocae , q u a e 
in quovis organismo iuter an imum et corpus lo -
c u m habe t , conciliatrices et adjutrices p u t a n d a e 
«unt , systema ne rvorum in superficie, id est i n 
subtilissimis r a m i s , regio est , u b i organismus 
Tario modo cum rebus externis connecti tur. Ib i 
en im affectiones, sensationes et perceptiones om-
nes nascumur , et i n d e sensus cogitationes, con-
silia o r iun tu r , quatenus per hanc communicat i -
onis r i a m organismus, qui a l ioquin omnino oc-
clusus esset, necessarios stimulos accipit. His 
i n ne rvorum ramul is aucta gaudent sensibili tate 
n o n n u l l i in qu ibus p ropr iae insunt facultates, 
d i c o nervos s e n s u u m , loquelae organorum et 
pa r t ium genital ium. Nul ia major organismi mu-
tatio fieri potest , qu in haec orgaua ejus par tem 
habean t . S rmpath iam e&rum fere in o m n i b u r 
al icujus moment i morbis r i d e m u s , e andem-
q u e in g r a r i o r i b u s e ro lu t ion i s processibus, 
praesert im i r regula r ibus . Ad grar iss imos 
autem hujusmodi processus certe is refe-
r e n d u s e s t , quo facultas generis p ropagand i , 
quod in praecipuis organismi finibus est, exco-
l i tur . Quamquam tum modo una organismi re -
gio excolenda est, constat tamen, has ero lu t iones 
ad omnes corporis partes per t inere . Sensuum 
tamen organa hac in re parum respici solent, 
et , etlamsi non neg l ig i tu r , ea normalis processua 
per turba t ionibus saepe affici, ea morbosa tan tum 
aber ra t io d ic i tur . — H e n k e , quae praec ipue i n 
e ro lu t ion i s processu in puell is acc idere solent, 
in has partes distr ibuit 37): 1) systematis sexua-
37) Ad. Henka: Ueber die Entvriklungen und Ent-
wiklungskrankheitea dea menscblicben Organiamut. 
Ntiruberg i8 '4-
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li» evolu t ionem, 3) commutat iones ossivun, prae-
c ipue pelvis , 3) evo lu t iouem organornm loque-
lae , 4) commutationes psychicas. Sexus viri l is 
evolut iones brevius etiam tractantur. H u n c v e r o 
minus quam sexum mul iebrem organismi revo-
lut.ionibus subjectum esse, min ime in d u b i o est; 
a t tamen systematis ne rvo rum vis nusquam satis 
aestimata v ide tu r . J funquam enim , nisi pube r -
tatis progressus , praesertim in p u e l l i s , tu rba tur 
au t i m p e d i t u r , ne rvo rum systema magnam v im 
b a b e r e credi tur . Q u a d e re haec monere mih i 
liceat. 
M i n i m e qu idem licet s ta tuere omnia psychi-
c a • p h a e n o m e n a , quae progrediente evolut ioue 
apparent cum ejusdem mod i phaenomenis i n 
n e r v o r u m systemate aequo gressu p rocedere , 
q u u m aper tum si t , quamvis per totam vi tam 
a n i m i cutn- corpore nexus perpetuam vim mu-
tuam os t enda t , an imum tamen in homine tam 
firmum a tque constantem fieri posse , ut corpus 
sibi p lane subjicere va l ea t ; sed non minus e lu-
cet, j uven tu te , eo tempore, quo puber tas exor i r i 
coeper i t , facultates an imi magis forsan, quam 
u l lo alio t empore , e physicis stat ibus pende re . 
ld enim tempus e s t , quo animus exnl icar i coe-
pit . In infaute qu idem jam germiua apparen t 
o m n i u m , quae homo postea « s t e n d i t : incl inat io-
jies, sensat ioues, affectus, appetitus et ctipidita-
tes in eo v i d e m i l s — q n a e . t a m e n 6mnia tam in-
certa a tque inconstantia sunt et d e exemplis , 
mor ibus ra t ionibus var i is et e rudi t ione pendent , 
ut s ingulari tas qu idem h o m i n i s , sed non p ro -
pr ia ac singularis ejus na tura appareat . E x in-
fantium a n i m i s , quasi ex aqua coloris exper te , 
r e rum quibus c i r cumdan tu r imagine^s relucent . 
• Pajrum per se y a l e n t , omnia fere t au tummodo 
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per alios. Q u u m autem r i x i l la per iodus in-
ceper i t , qua systema sexuale maturesci t , n o r i 
q u i d d a m in iis in lucem p r o d i t , u n d e propr ia 
eorum et r e r a natura a tque indoles oritur. I am 
dist iucte vir a femina sejungitur et ei se oppo-
situm esse sentit.. I u r e n e s r i rg inesque n o r u m 
r e l potius v e r u m ordinem ac na turam re rum 
perspiciunt et p r imum sentiunt se a d ingentem 
generis h u m a n i catenam per t inere , cujus aunul i 
hoc ipso iiant. Ut paucis d icam, homo tum de-
lnum i u d i v i d u u m sui juris a tque ex se ipso 
pendens e r ad i t . — Eodem ig i tur tempore cum 
mater ia l ibus ill is phaenomenis , quae corpus ido-
neum r e d d u n t ad finem suum absolute explen-
d u m , an imus etiam adeo se expl icu i t , u( i nd i -
r i d u u m constautem sibi a tque absolutum homi-
nem redda t . Quin has duas commutat ionum 
series i ta pari ter progredientes r i d e m u s , ut e. 
g. t i pubertat is e ro lu t io re tarde tur , animus eti-
a m , licet aetas r a l d e progressa sit, iufantilis ma-
n e a t , et ex contrario e rud i t i one , qua animus 
praemature adolescit, pubertas etiam acceleretur. 
Quis igi tur hic a rcanum inter an imum corpusque 
nexum deneget? Atque si exploratum est, ub icun-
que haec conjunctio c e r n a t u r , nervorum systenia 
pontem esse, per quem solum illa neri possir, q u i s -
que saue il l ius systematis auctoritatem par temque , 
quam etiam in normal i evolvendae pubena t i s pro-
cessu h a b e a t , intelliget. Nihi l a u t e m , nec res 
u l l a , nec h o m o , alicujus processus partem habe re 
potest, quin ipsum eo commutetur quod , certe co-
gitari non posset; quare nervorum systema eo tem-
pore quo puber tas apparere coepit , veras permu-
ationes subit , sive anatomioe demonstrari possuut, 
ive non. Quod non solum de par t ibus ceutral i-
J U S , ted etiam de eorum prop^gai ionibus , saltem 
d e nonnul l i s par t ibus pr inc ipal ibns dici posse Ti-
de tur . Commemorata supra an imi evolut ionis 
phaenomena certe non sine externis impuls ibus in 
in t imo hominw an imo e x o r i u n t u r , sed mul to ma-
gis etiam v i reciproca i nd iv idu i cum rebus exter-
n i s , i. e. sensibus s imul agen t ibus , p rovocan tu r ; 
q u a r e et h a n c ipsam ob causam, et propter consen-
sum inter partes centrales ne rvo rumque fines, ve -
r is imile es t , ipsa sensuum organa in corporis re -
volu t ionibus non otiosa, sed e contrar io ad novam 
efficacitatem excitata esse. Quod tamen di l igeu-
tjus exp l i candum est. 
Singuli serisus eo t e m p o r e , quo puber tas in -
trat , magis minusve mutat ionem, immo ut v ide tu r , 
n o n n u l l i et iam alt iorem quandam excul t ionem su-
beunt . Gustus e. g. saepe a pr ior i d iscrepat : c ib i 
q u i antea jncundiss imi nobis erant , jam ne mini -
m e qu idem nos delectant et vice versa. Casibu* 
fortui t is , per quos saepe fit ut gustus abhorrei i te 
phantas ia singulas res ingratas habea t nec minu* 
fortuito rursus mutar i possi t , omissis , observasse 
mih i v ideor , appeti tum c iborum e plantis vel lacte 
p a r a t o r u m , qui a d h u c praeva luer i t , jam paula t im 
evanescere et gustui cibos e carne paratos magis 
p lacere . N o n n u n q u a m etiam tum potuum spiri-
tuosorum l ib ido appa re t , ve l saltem i l l i non 
ampl ius taedio s u n t ; quae omnia nul la alia r e , 
nisi permutat ionibus ad totum corpus pert inenti-
bus explicari possunt. In supremo enim matur i -
tatis evolutionis g radu nutri t ionis systema gustum 
etiam analogice commutet necesse est Q u o d a d 
aud i tum attinet exempla qu idem a d s u n t , u b i mag-
na indoles musica jam iu pr ima aetate apparu i t 
et infantes per innatdtn habi l i ta tem novos admi -
rabi lesque modos musicos composuerun t ; attamen 
can tus |ve ra vi et vigore permulceuteque eorum, 
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quae int imo in an imo sentimus, signiflcatione i. e. 
melodia ca re t , donec organismus ad puber ta tem 
pe rven i t , quia tnm d e m u m aures ap.tae v iden tu r 
ad aud i eudam et edendam quandam sonorum sua-
vitatem. — Oculo eo tempore nova voluptatutn co-
pia, patere coep i t ; n a m q u e puber ta tem ingrediena 
h o m o jam rebus ob lec ta tu r , quae antea omnino 
«previt. Tam juveuis quam v i rgo venustas amoe-
nasque et in homin ibus et in aliis corporibua na-
tura l ibus formas c e r n u n t , quae vel appeti t ionem 
eorum vel modo gratos sensus exc i t an t , n e q u e 
ampl ius soli fulgentes colores n i t idaeque res ut iu-
fantiae annis eorum oculos al l iciunt. — Tactus de -
n i q u e , omisso i r r i tabi l i par t ium geni ta l ium statu, 
npn minus auctus et excul tus es t ; — quia en im 
ejus temporis memor non s i t , quo sola feminae 
attactione quasielectr ica vi p e r c u t i e b a t u r ? — Q u a e 
omnia eo dec la ra r i so len t , quod }am ea an imi 
p a r s , quae volupta te a l a t u r , exc i t e tu r , et sane 
qu idem excitata est, d u m modo verbis illis pube r -
tatis ortus significetur, quam etiam singularis sen-
suum organorum aiFectio sequi solet. Omnes en im 
i l lae affectiones gratae immediat im exis tunt , or-
ganis sexua i ibus , part ibus voluptatis central ibus, 
non pecul iar i modo agentibus. M i h i certe per-
auasum est, difficillimum esse demonstratu, in om-
nibus his processibus sensuum orgaua eo rumque 
nervos nil nisi mortuos conductores sterilesque v i -
as esse , qu ibus organismns ad communicandum 
cum rebus externis utatur . Crichton dici t 38) : 
„Vergnugen u n d Schmerz sind Ausdriicke, we lche 
oft ohne Unterschied zur Bezeichnung gewisserEr-
38) Al. Crichton : Untersucbung uber die Natur und 
den Ursprung der GeisteSzerriittung, herausgegebea von 
J. Christoph Hofibauer. Leipzig igio. S. 43. 
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tchut terungen unserer Nerven und gewisserBewe-
gungen unseres Gemiiths gebrauch t werden . W e n n 
sich Jemand in den Finger schne ide t , so mufs er 
gesiehen, undges t eh t mi tRecht , dafser iu d e m r e r -
. w u n d e t e n Thei le Schmerz empfindet. DieErschi i t -
t e rung d e s N e r r e n theilt sich dem Gehirn mit u u d 
er regt d i e sogenannte geistige W a h r n e h m u n g , d. 
h . er w i r d sich der erl i t tenen Beschadigung be-
wufst . Aber deswegen zu sagen, dafs dasGemii th 
l e ide , o d e r , nach der gewohnl ichen S|>rache der 
Metaphysiker , we lche meistens sehr unwissend in 
Ansehung des menschlichen Korpers s i n d , zu be-
h a u p t e n , dafs jeder Schmerz blofs e ine Verande-
r u n g des Gemuths sei, mdchte w o h l fiir hochst ta-
delhaft und unphilosophisch gehalten w e r d e n 
d i i r fen ; man konnte eben so gut behaup ten , das 
Gemiith r ieche , sehe, hore , schmecke u n d fi ihle." 
Hoffbauer suo ju re v ide tur ea, quae hoc ali isque 
locis dicta sunt, r e p r e h e n d e r e , quod res ex altera 
m o d o parte respectae sint 39). Libenter qu idem 
concedo , m u t a s et dolor ise t ro lupta t i s seusationes 
esse,quarum g ignendarum occasionem tan tummodo 
c o r p u s p r a e b e t ; sed econ t ra r io eiiam nemo negare 
poterit , ro lup ta tes mere physicas exs ta re , ad quas 
prae ter expletioiiem Iibidinis sexualis gaud ium 
quoque oculorum, pulchr i tudiuem b o m i n u m s e x u s 
al ter ius conspicientium, refero, cum hoc pubertate 
e r o l u t a etiam in juven ibus omnino innocent ibus 
ac pudicis au imadve r t a tn r , iu quibus nul lo modo 
meditat iouem al iquam statuere possimus. Sed, 
ut l i n g u a ' s a p o r e m , nasiis odorem percipit , sic 
oculus hoc tempore immediat im novam re rum 
j u c u n d a r u m copiam v i d e t , sic auris peculiarem 
quendam sonum gratum iu niusica al iqua vel lin-
39) I. c P. 541. 
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gua a u d i t , sic tactus propriam quandam volupta-
tem ex contactu ind iv idu i alterius sexus percipit . 
Si igi tur hoc modo sensibus quasi ad ul t imum fa-
cultatis sentiendi g radum adi tus patefactus est, or-
gana modo dicta hac periodo simul cum part ibus 
genital ibus excult ionem quandam peculiarem, sub-
t i l io rem, quam ut iu materia demonstrar i possit, 
adipisci niihi v iden tur . 
Si igitur ex supra moni t i s , pubertat is evolu-
tio m a g n a m v i m sano etiam im corpore in sensuum 
orgaua exercere v i d e t u r , multo tamen majorem in 
processu ejus innormali et iii morbis inde' penden-
tibus habea t oportet. Henke hos evolutionis mor-
b o s , qu ibus puel lae l abora re soleant , e n u m e r a t : 
1) statnm uteri inflammatorium, 2) Chlorosiu 3) 
afFectiones systematis iiervosi-, tum seusationes mor-
bosas et afFectus psycliicos, tum spasmos et couvul -
siones. Dicit por ro , ad sensationes morbosasper-
l inere etiam cupidines quas<1am abno rmes , v. c. 
chloroticas puellas cretam, carbonem aliasque res 
ad comedendum 11011 idoneas appetere, nervi acus-
tici et nerv i optici nimis adauctam sensibilitatem 
vel ' etiam surditatem, nphoniam et coecitatem. 
I taque hoc loco non solum totum systema nervo-
sum, sed etiam singula sensuum organa evo lu t ione 
illa affici con tend i t , et haec adeo qu idem ut sur-
ditas coecitas etc. exorianiur . 
Si recentiores Physilogi famis siiisque sensa-
tionem ex accumulata int i tabi l i ta te orir i putant et 
si per analogiam aliae etiam cupiditates ac s tudia 
i n d e nascantur , n o n e s t , cuf uen sensuum etiam 
organa magis minusve appelitus physicos g ignere 
possint. Ita nautae e. g. quorum oculis per mag-
num temporis spatium nil nisi coelum et mare se 
p raebui t , desiderio agros siivasque v i r i d e s v i d e n d i 
flagrant. Sic et iam hoininem in solitudine^in q u a 
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prorsus nunqua in sonos audiar , v iyentem, t andem 
sonorum cup id ine infiammari c r e d o ; quantam 
en im v i m musica in an imum nostrum exe rcea t , si 
p e r a l iquod temporis in terva l lum ea caru imus , ex -
per tum habemus . Haec omnia ex incitabil i tat is 
et s t imulorum legibus de r iva r i possunt. I isdem 
ve ro legibus et iam sententia de natura physicorum 
appet i tuum nit i tur , quae tamen ad sensuum orga-
n a referri non so len t , quia h a e c , quum semper 
cum rebus externis confligamus, cont inuo occu-
pen tu r et inc i tentur et phantas iae t an tummodo 
opera cupiditates c reare possint. Si autem pe r 
a l iquod tempus cujuspiam sensus organon a b om-
o i b u s r e rum exte rnarum impressionibus defende-
r e possemus , s a n e , u t mea fert o p i n i o , inci tabi l i -
tatem accumular i et magis minusve ardentes cu-
p id i t a t e smerephys icas gignere necesse esset. Quae 
si i n sano statu accidant , mi rum v ider i non potest 
in revolu t ionibus pubertat is se evolventis , u b i a 
n o r m a recedant , praesert im quum incitabil i tas s^-s-
tematia nervosi inconstantiam q u a n d a m velosci l la-
t ionem prae se fera t ; ( u n d e diversae et perversae 
qu idem cupidines or iuntur ) morbosam etiam inci-
tabil i tatem in a l iquo sensus organo accumula re et 
necessitatem cujusdam stimuli excitare posse, u t i g -
nis des ider ium d e quo hic agitur . Quae quidem 
e x p l i c a t i o , respicient ibus nobis sympathiam .inter 
genital ia et sensuum o r g a n a , quae cum sententia 
i l la Henki i in un ive r sum, tum aliis exemplis ad 
nostram rem spectantibus, specialiter p roba tur , ac-
comodat ior v ideb i tu r . Vogel nonnul las puerpe-
ras mor ibunda8 a se observa tas , a rdent i lucis cu-
p i d i n e flagrasse et semper candelas incensas ante 
oculos h a b e r e yoluisse commemorat 4o); hys ter i . 
40) Loder's Journal fiir Chirurgie, Geburtsb. und 
gericbtliche Arzneywissenscbaft. I. Bd. 1. Sttick. S. 100. 
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cam por ro feminam, in morbo bis ignem aedibua 
subjicere conatum esse tradit 40* * t a e t i a m E w a 
Schelanska in No. 11 ex imia animi per turbat ione 
sol l ic i ta , incend ium efficere mol ieba tn r , q u a n d o 
pe r a l iqod tempus amatorem non viderat . At 
sartor Chr. G. in No. 22 u t ique ignis v idend i cu-
p idus , vestes suas combussit. Caeterum omnibus 
sensibus in un iversum eo tempore quo puberta» 
evolv i tur , accumula tae incitabilitatis causa, inci-
tatio quaedam opus e s sev ide tu r , h a c e n i m per iodo 
e. g. pueros magno luc tandi ve rbe rand ique s tudio 
incensos v idemus , u n d e fortasse vocabu lum : „ea 
juckt ihn das F e l l " ortum est. Ad hanc lasciviam • 
certe non solum nimia muscuiorum v i exci tantur 
«ed potius gravi ter n o n n u n q u a m etiam cum d o -
lo re tac ta corporis superf ic ies jucundi ta temiisprae-
bet. Quod in puell is admirabi l ius est, ut Osian-
d e r 42) in c ap i t e , d e do lo rum adversa rumque r e -
rum avidi ta te multis exemplis nos d o c e t , puel las 
evolut ionis per iodo max ime dolor ibus i n d u l g e r e , 
i ta ut ipsae dolores sibi con t rahan t , operationes 
chirurgicas d i l i gan t , cibo abstineant et alia simi-
l ia . M i r u m sane et memoratu d ignum est, quan -
tum pue r i gaudeant pyrobolorum sonitu quos sae-
p e dolo et cum per iculo sibi comparant ut m o d o 
eos explodere possint , vel quantam jucundi ta tem 
rauc i et discrepantes soni iis braebeant . Osiander 
enar ra t 43), quodam in mopia l ium coenobio Gal-
l iae a l iquando imitationem felium vocis ep idemi-
cam fuisse. D e chloroticarum puel la rum appetitu, 
c r e t a m , carbonem et alias his similes res come-
41) Nasse*» Zeitscbrift. l&*o. S. 749-
42) Osiander'a Entwiklungskrankheiten • etc. 
5 3 - 5 6 . 
43) 1. c. S, 14. 
d e n d i Henke loqui tur . In q u a d a m p u e l l a r u m 
ichola , pue l lae quasi contagio affectae, g raphia e 
l ap ide fissili stylosque cerussatos comedebant . Hu-
)us aetatis, ceterum autem benigni mitisqtie an imi , 
pue ro rum animalia c ruc iandi cup id i tas , in singu-
lar i quodam. oculorum a u r i u m q u e inci tamento 
q u e r e n d a v ide tur . — MultUm igitur va lere debent , 
quae confitentur in te rdum i n c e n d i a r i i , ita puel la 
in No. 15 commemora tur ta'nta ignis cupid ine ar-
sisse, ut quum ignis paul lat im erumpere t , gratam 
quandam exspectationem animo conciper< Jt et flam-
m a r u m crepitum avidissime audire t . Iuvenis in 
No . 23 etiamsl mor i endum sihi esset, omnino la-
men d icere non posse affirmabat, cur incend ium 
excitasset, nil enim se a l iud nisi irfgentem ignem 
v ide re voluisse. — Quae modo d ic t a , ad nostram 
rem referentes , ad hanc opinionem pe rven imus : 
ignis cupiditatem ea aetate u b i pubertas se evol-
ve r e coeperit, ex accumulata nervorum opticorum 
incitabil i tate nasci. Quae quidem opinio eo e iam 
magis affirmatur, quod ignis potissimum cupido 
ex stimuli cujusdam necessitate o r i t u r , quum ig-
nis flammae plane ali ter nos africiant ac solis lu-
men , i ta ut des ider ium lncis sol is , si per longum 
tempus eo c a r e b a m u s , va lde crescens , cum fame 
normal i possit c o m p a r a r i , i l lud contra ignis desi-
de r ium cupido tantum abnormis sit. Si vero quis 
d i c a t , jam in infantibus neonatis insitam esse i l-
lam ignis cupid inem, minime id denegem. Sane 
qu idem lactenti flamma placet , et majores infantes 
igne l udun t , attamen in eo v a l d e differunt infan-
tes ab iis qui ignis cup id ine ad incendium facien-
d u m exc i t an tu r , quod il l i non solum flammam 
sed etiam imagiuem lunae e superficie aquae r t l u -
cPntis, lapidem lumine col lus t ra tum, omnia de-
nique quaecunque Iucent , appetunt , hi vero ignis 
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•o lummodo flamma delectantur . Apud infantei 
hoc n ih i l niai sensuum voluptas es t ; sensuum 
enim o r g a n a , n o n d u m e x c u l t a , neque ed dis-
c r imina subtil iora facienda apta, omnium rerum 
effecacissimas tantum percipiunt i. e. fortissimos 
modo sonos, p lane acidas amaras ct dulces res , 
fulgidissimos colores etc. 
His ig i tur ime ostendisse arbi t ror , u n d e co-
gitationes i l lae ignis il la aetate or i r i possint et 
aoleant ; n o n d u m ve ro i l lud sufficit ad expl ican-
d u m effectum ipsum incend ium. Cogitatio en im 
longe diversa est a facto, q u u m evanescere pot-
ait sine u l lo ves t ig io , jungat ve ro se cum vo» 
lunta te oportet «i formare v t l i t cousil ium. At-
tamen e narratis apparet , non aolum cogitationea 
i l las , sed etiam des ider ium vel ut Osiander d i -
cit avidi ta tem ignis (Feuergier ) homines ad ne-
fas i l lud i ndux i s se .— D u o igi lur quae renda v i -
d e n t u r ut p lane expl icar i possit nexus inter a b -
normem pubertat is evolut ionem iguisque aedifi-
ciia 8ubjiciendi cupid inem : 
1. Suffickitne abnormis statua physicus a d 
e x p o n e n d u m n e x u m i l l u m , an aliis et lam opu» 
ait moment is? 
2. Quo modo fiat, ut ignia v idend i deside-
r ium non solum adspectu flammarum ra t ione 
cbnsueta exor ta rum aatietur? 
Q u o d a d pr imam attinet quaeslionera, a n a -
logiae in gravidi ta te occurrente» et m u l t a e a l i a e 
e jusmodi observatione» ut E r d m a n n i d e per io-
d ica »pirituo»orum avidi tate (Sapoi) 44) *ati* no» 
edocen t , cupidine» . abnorme» «ane e x i m i u m 
gradum assequi posse ; Osiander invicto» appeti-
44) J. Fr. Erdm»flB» Beirrage «ir Kenotnifs de» In-
. oern roo Ru&land. Riga und Dorpat i j jaj , p . 1^5 . 
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tus abnormes in capite d e abnormi sympathia 
et imi tand i s t u d i o , commemora t , ignisque cu-
p id inem indomi tum appellat n isum, qui n e me-
tu qu idem capitis poenae possit o p p r i m i ; a t que 
e x nostris etram exemplis e lucet , si qu idem ma-
leficomm dictis fidem h a b e r e l i ce t , impulsum 
in te rnum minime ex iguum fuisse. E q u i d e m au-
tem appeti tum i s tum, sicut a l iud q u o d q u e stu-
d ium mineme per se insuperabi le eese censeo, 
d u m m o d o homo sana mente gaudea t (qua d e 
r e serius) , i taque al iae etiam causae s ta tuendae 
sunt , quae appeti tum i l lum augeaut et firment.-— 
Manifestum est, quan tum h a c aetate Phan ta i i a 
v a l e a t , quae experrectis sexus functionibus n o -
v u m accipit n isum, h a u d ra ro autem in ma lam 
p a r t e m , p raec ipue in feminis. Si quis fusiora 
quaedam d e hac re accipere v e l i t , Os iandr i d e 
mystetica melanchol ia sectionem perlegat. A p . 
peti tus enim , qu i per se facile vinci possunt, 
phantas ia fortiter adjuvantej omnem honest iorem 
sensum exst inguere valent . E a d e m enim a n i m i 
c o m m o t i o , quae in juven i pu ro castoque sine 
magno labore sedatur , in j uven i l ib id in ibus i n -
du lgen te ad summam v e h e m e n t i a m , phan tas ia 
voluptatem notam revocante pe rven i re potest. 
E a d e m r a t i o n e , incipiente puber ta te ignis cogi-
tationes in ignis des ider ium et incendi i exc i -
t and l s tud ium m u t a n t u r , si forte e jusmodi na r -
rat iones vel visa iucendia imaginem in animO 
p r o v o c a n t , q u a e quo h o r r i b i l i o r , eo firmius 
phantasiam tenet. Atque , q u u m ipsorum a d u l -
torum oculus iugenti ilamma g a u d e a t , c u t in-
fautium seusus, omnibus impuls ibus i r r i tamentis-
que niagis etiam patens ea non de iec te tu r? 
M a x i m o sane in re vim eximiam phantas iae vel 
eam ob causam at t r ibuere d e b e m u s , quod in 
a n n a l i b u s Kleini i exempla p le rumque e x u n a 
e a d e m q u e reg ione collata commemorantur , u n d e 
conjicere l iceat , narra t iones inceud iorum et ipsa 
incend ia visa in infantes etiam v im a l iquam 
exserere posse. Iu h a c re la t ione jam prius Mo. 
2 et 23 -citati sunt. Q u u m por ro censeam e 
corpore modo na tum ignis desideri i im per »e 
a d ignem domibus > subj ic iendum commovere 
homines v i x posse et causas quaeram, cu r non-
n u l l i in inime ei resistere possint ac phantasiam 
m a g n i esse m o m e m i Cdnsti tuerim, jam omnes 
casus narratos , quos capite s e c u u d o ( u b i nohdum 
al icui opinioni assenseram) p rop te rea , quia in 
i l l is ad facinus p a t r a n d u m etiam al iae cau-
sae a d d u x e r a u t , h u c per t inere negavi , in iisnm 
m e u m conver tere po te ro , nam quisqiie sanie in-
tell iget, physicUm impetunv cum incitat ione psy-
Chica, u t ulc iscehdi cup id i t a t e , domus paternae 
desider io etc. hominem ad q u o d c u n q u e facinu* 
impel le re posse. • 
Altera autem quaestio sic fortasse solvi posse 
v i d e a t u r : in sat iando quodam physico appeti tu 
non solum quali tatem (in nostro igit,ur casu 
ignem-loco luci* solis) sed etiam quanti tatem ( i . 
e. totarum domorum i n c e n d i u m , loco caudela-
r u m simplicium vel foci flammae) respiciendam 
esse. Quod tamen tantum quoad qual i ta tem, 
non auteni qubad quanti tatem concedere possum. 
Q u a m q u a m enim in exp lenda a l iqua corporis 
necessitate ad copiam ut ique resji iciendum est, 
in inime tamen refer t , n u m omnis copia s imul 
gumatur. Ita etiam credo oculum ignis cupi -
d u m «atis recreari posse flamma vu lga r i , d u m -
modo eam in tueatur , q u a m d i u des ider ium adsit. 
Ubi contra ingenti flammarum magni tud iue opu» 
erat ut satisfieret ocuio , semper phautas iae erat tixa 
I 
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45) Klein's Annalen. Bd, XII. S- 53. 
ingent ium flammarum i m a g o , cujus v i d e n d a e 
cup id ine homo a r d e b a t ; constat en im phantasi-
am morbose affectam saepissime fortissimas affec-
tiones appe te re ; incend ia r i i vero h i , qu i omnes 
ad pauper r imam rust icorum classem per t inebant , 
h a n c excitationis cupidi ta tem non tam mul t ip l ic i 
m o d o explere po te ran t , quam v . c. opp idan i , 
a tque in un ive i sum homines dit iores. Si v e r o 
res nostra ex i i s , quae modo moneban tu r p l ane 
cxpl icar i posset , mi rum sane v i d e r i debere t , 
cur hu insmodi casus tatn ra ro occurraut e t a d e o 
qu idem r a r o , ut ejus rei v i x mentio facta sit. 
Qno in l o c o , monendum c e n s e o , ex omnibus 
tal ibus maleficis ne u n u m q u : d e m bene instruc» 
tum et di l igenter e rud i tum fuisse. Omnes e n i m 
a pauperrinia p lebe orii parent ibusque nat i erant , 
<|Ui ipsi eos a ie re non poterant , ita u t a p r ima 
i nde aeiate alienis servire coacti essent. Qu id 
• ig i tur boni ab his miseris exspectare l icet? Nes-
cii qu id fas s i t , quid nefas , neque assueti ve l 
admoni t i ut reputent quae e x factis suis exor i r i 
possint, et in statu degentes, in quo minime al-
tiora quam gratas ingrate«.ve sensationes cognos-
cant , cogi tat ionum Ioco ideas s equun tu r , neque 
rat iones babent sed impetum modo na tu rae et 
var ios appet i tus , quo fit ut a d omnia legibus 
contrar ia propetisiora s in t , quam erudi t i . •— Ca-
piti hn i c verbis Kleini i finem imponam 45): 
, ,Der Mensch nimmt e ine M e n g e gleichgii l t iger 
H a n d l u n g e n , we lche blofs du rch i rgend e i n e 
v e r w a n d t e Vorstellung veranlafst w o r d e n , ohne 
we i t e re Absicht v o r ; es s ind sogar d ie Fal le 
nicht se l ten , w o sogar d i e d u r c h d i e Strafe 
«elbst «rregte Vorstellung eines Verbrechens ein 
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ahnl icbes Verbrechen horvorbringt . Je wen i -
ger d e r Mensch Herrschafr, i iber eich selbst er-
r* langt h a t , desto mehr ist er der Gefahr ausge-
setzt, auch bei w i t ^ i i g e n Sachen aus unwicht i -
gen Griinden zu h a n d e l n . " 
C a p u t. IV. 
Cnm hoc capite d o c e n d u m sir, qu id ad 
medicinain forensem valeat , sententia, quam ad-
h u c e r u i m u s , non iuut i le e r i t , b rev i t e r , quae 
antecesserunt , in memoriam revocare . Secundo 
capite efnciebatur , ut nonnul la e x e m p l a , p lur i -
bus aliis reject is , ea r a t i o n e , qua Henke vul t , 
expl icanda esse putaremus. Praecedente capite 
(t,. de vi i l la locutus sum quam et nervorum ays-
tema in u n i v e r s u m , et praecipue sensus nostri ' 
iu maturitatem sexus vel secundum normam vel 
contra eam se evolventem exerceant , inde' vero 
d e m u m ad rem reapse expl icaudam trausii , anw-
rem ineetidii ex aucta receptivitate nervi optici 
deduceus . — Ut haec cogitat io, haec cupido a d 
suuimum fastigium perveniret , ex mea opinione , 
vel aegra imaginat ionis v i , vel impellenre nt-
ciscendi cupiditare, n imio paternae domus d e s j . 
der io , vel ambabus his causis opus erat, omniito 
vero erudi t ione morum et iugeni i manca et i;n-
perfecta; ut qui rnedici in.itar loqueretur , dice-
r e t : generalem praedisposit ionem g r a d u cnl tu-
rae et morum et animi praeber i , specialem vero 
aegr i tudine oculi et phantasiae. Noiir iunquam 
haec praedispositio adeo accrevisse v ideba tu r , 
nt ea sola ad facinus i l lud commit tendum homi-
nem adduce re v a l e r e t , iu aliis exemplis causae 
occasionales des ider ium paternae domus , inv id ia 
et ulciscendi cupido accedebant . Quunt igitur 
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hacc g r a v i n i m a momenta disquisit ionis h a b e a m , 
quam d e pubertat is evolu t ione et incendi i effi-
c iendi s tudio in ter se. cohaeren t ibus inst i tui , a d 
tertiam transeo commentatVOnis meae par tem, 
coniempla turus , u t capite p l i m o e d i x i , qu id e x 
i is , q u a e hucusque exposita, a d med ic inam fx> 
rensem et ipsa jud ic ia prodeat . 
Qua in r e p r i m u m Henkium a u d i a m u s , d i -
centem (III. Bd. S. 242): „Verkennen Richter 
u n d Aerzte d i e Mtg l i chke i t , dafs d e r T r i e b zum 
Feueran legen u n d zur Brandstiftung auf kor-
per l icher Krankhei tsursache b e r u h e n kdnne , 
so w i r d nach begangener That d e r Ongluckl i -
che n u r zu leicht als Verbrecher bestraft , b e i 
dem d o c h als e inem psychiscb K r a n k e n , ke ine 
Fre ihe i t u n d k e i n e Zurechnung Statt findet. 
Dieses Verkennen kann a b e r u m so leichter g e -
s c h e h n , w e n n , w i e es nicht selten d e r Fal l ist, 
k e i n e auffallenden Krankhei t serscheinungen vo r -
h e r g i n g e n , w e n n de r Thater Ueber legung u n d 
Planmafsigkeit bei de r Ausfiihrung ze ig te , b e i 
d e m Verhore Gedachtnifs u n d I d e e n o r d n u n g 
b e w e i s t , a l le Fragen richtig beanrworte t u n d 
Verdacb t o d e r Eingestandnifs von Hafs , Rache 
ctc. gegen ihn spricht. Es vermogen abe r a l le 
d i e s e Umst^nde nicht zu e rweisen , dafs d e r Tha-
»er zur Zeit t ler Tba t d i e Fre ihei t d e r Selbst-
b e s f i m m u n g besafs, u n d es karin a u c b h i e r Un-
freiheit be i sche inbar nicht zerrnttetem Vers tande 
Statt gefunden h a b e n . " Pag. 2^4 a u i m u m lec 
loris adver t i t ad regulas n o n n u l l a s , q u a e m e d i -
cum forensem in c a u s a e jusmodi d i j ud i canda 
d u c e r e possint I ) a e i a t e m , qua vitiqsus i g n i s 
amor , i ncend i ique p r o d u c e n d i cupidi tas inven ia -
t u r esse a d u o d e c i m o anno usque a d v ices imum, 
in puell is ye ro proceisum pubertat is se evolventis 
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jatn decirao vel undec imo anno incipere po««e 
et in adolescent ibus extendi usque adv ices imum 
» ve l r i ces imum quar tum a n n u m ; 2) valere a l i -
qu id i n farofem accusa t i , si i i universum in-
d ic ia adsint innormal is et per turbatae evoliiuci-
ni», u t celere a c c r e m e n t u m , exanthemata , intu-
mescent iae g l a u d u l a r u m ; 5) dignas esse sunima 
c u r a muta t iones , q u a e fiant per ipsam evolutio-
n e m geni ta l ium, ex. gr. mol imina pr imae raen-
«truat ionis; 4) imprimis v i d e n d u m essc num 
signa adsint tu rba tae actionis systematis vasorum 
et ne rvo rum, e. g. aestus, vert igo, capitis dolor, 
anx ie tas , t r e m o r , spasmi , convulsiones etc qui-
b u s saepe etiam turbatae animi actiones se ad-
j ungan t , Etsi r e r o non inven ian tu r talia per-
spicua documenta perfectae per turbat ionis meiir 
t i s , tamen incend ium posse factum esse animo 
n o n l ibero . 5) Med ico cavendum esse, ne deci-
p ia tu r , si talia signa perspicua et aperta perfur-
ba tae mentis desint, r e l si adsint documenta , qu i -
b u s accusati conspientia sui et l ibera a u i n i i m o -
dera t io p roba r i r i d e a n t u r . 
Q u a m q u a m u b i q u e difficile es t , d iscerneie 
d e imputabi l i ta te (Zurechnungsfahigkei t ) , d e 
qua j amdiu disputalum est et semper dispittal i-
tur , fortasse id imprimis a d nostram rem valet. 
Longe excederem fines hujus disser ta t ionis , si 
m ih i propositum esset perfecti a l iqnid et abso-
lut i ea d e re t r a d e r e , cum negar i uon possit, 
talem quaest ionem conjunctam esse cum gravis-
«imi» phi losophiae par t ibus . , Sed hic ^tiam id 
tan tum a g o , n\ demons t r em, non j u r e id l ieri , 
«i v i r i , qual is Henke f u i t , rem tautam ramqnp 
g r a r e m le r i re r tantum tractent; ea eoiin re iu 
u t r a m q u e pa,rtem tanium maJi a l iquid efiici posse. 
Si en im medicus t ta tum rei non l iberum jud i -
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ca t , q u a m q u a m »it U b e r , isque ideo impuni tu» 
mauet , aumma injur ia fit humanaesoc ie ta t i , q u a e ' 
ta l i facinore imprimis l a e d i t u r ; »in ve ro con-
t r a r ium fit, reus injusta poena afficitur. I am 
v e r o facile m e d i c i , decepti auctori tate H e n k i w 
h a n c rem constitutam et d i judicatam h a b e r e 
posiunt ad quam expl icandam et e r u e n d a m i l le 
u e m i n i m u m qu idem attulit . Nec en im r eap i e 
demonstravi t quomodo ignis aedificiis subj ic iendi 
l ib ido cum statu corporis cobae rea t , nec prae-
positis p r a e p o n e n d i s , quae i n d e sequan tu r , ex -
plicavit . Ut exemplum afferam, ea v ideamus , 
q u a e pag. 242 d ix i t . Q u a m ob causam e u m 
an lmo a e g r u m aine l ibera volunta te e t imputa -
bi l i ta te v o c a t , in quo impetus an imi q u a d a m 
corporis aegr i tudine abor tus es t? Semperne ae-
grotat cum corpore an imus an hoc tantum loco? 
N b n n e quot id ie homines gravissimis morbis af-
fectos l ibera ra t ione ut i v i d e m u s ? et si i l le i d 
h a n c tantum ad rem va le re volui t , qu ia singu-
larem quendam impetum aegrum se v ide re pu -
t a b a t , qu id tum dmnino impetus an imi va l e r e 
et efficere arbi t ra tns est? Ait i l l e , non esse p r o 
documento h a b e u d u m , si reus od ium, ulciscen-
d t cupid iuem etc d e se fa tea tur , sed q u i d n i ? 
Hbnne haec et iam vitia pu t anda m n t impetu» 
an imi . nonne jam longe atrociora et iam faciuora 
e d i d e r n n t , quam ipse est i u c e n s i o ? — Q u u m ho-
minis meliorem et val idforem partem an imnm 
esse slatuere deWeamus et q u u m i:i homine fa-
cnltatem v ideamus imper i i in appetitus exer-
cend i , qu i e x an imo proficiscaaitur, ra t ioni con-
sentaneum est assumere, multo magis etiam ap-
petims corporis vi animi et voluntatis . coerceri 
posse. Placita d e bono et mato , justo^et injusto 
l deoque d e poenis omuibu» n i iuntur , l ibera h.o. 
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mini» voluntate . Hanc ve ro cuique a t t r ibu imut , 
qu i , q u a e D e o et homin ibus debeat animo conw 
p r e h e n d e r e potest i . e. qu i rationis particeps est. 
In infante par i ter a tque in amente ea non adest, 
qu i a rationis expertes sunt. Sunt igi tur qu idem 
c a u t a e , qu ibus l ibera voluntas coerceri potest 
i ta u t negaver im, u l l um hominem revera p lane 
l ibe ram h a b e r e v o l u n t a t e m , quia nemo rat ioue 
perfecta f rua tu r , sed tantum facultate ejus ad i -
piacendae g a u d e a t ; a t tamen quaer i tur , n u m cor-
por i t appet i tut ejusmodi h u c pert iueant . — E x 
mult is quae obstant l iberae r o l u n t a t i ea tantum 
e l iga raus , quae nos nunc t angun t , prinrum in-
fantiam et mancam cul turam animi . Educa t ione 
neglecta cogi tandi facultas adeo impedi r i et co-
ercer i potest u t ea n e proximis qu idem d e r e -
bus jud ica re possit , sive id eveni t levitate an i -
m i , quae a d nu l lam r em curam applicat (quae 
na tura l i s juveututrs levitas est) sive p ingued ine 
q u a d a m i u g e n i i , et deticientibus cogitationibus 
e a r u m q u e n e x u , quem statum t tupiditatem vo-
care «olemus. — Si hoc statu an imi D e i vel 
hominum leges v io l an tu r ; nOu omnts q u i d e m 
poena abj ic ienda est levatida tantum et lenien-
d a , qu ia h o m o , etsi pa rum excult i an imi , d u m 
hominis nomine d ignus es t , a l iquam tamen l i-
bertatem voluntat is retinet. Inest d e i n d e poenae 
praeter relatam injuriam (Wiederverge l tung) vi« 
qu_aedam e d u c a u d i et corr igendi , nam d u m ho-
m<T «e nohdnm ipse modera t et regi^t, externi» 
vincul is legum et poenae opus est. Educa t io 
infantium nihi i est nisi coactio quaedam. M o -
nen tu r ac de ie r remur poena d e vitiis qu ibus -
d a m , donec magni tudinem facinoris* intel l igere 
d i scan t , dotieg ratio hartc in partem excul ta r t 
l ibera volunta t iiuJe enata »it. N u u c d e m u m , 
ai tamen io eadem, i l la r i t i a i n c i d u n r , plerta, 
f f f ic iumur poena . — Q u o d v e r o a d appetitus 
t anquam l ibe rae voluntati» impedimenta att inet, 
uegavi j am tup ra illig obstari nu l l o m o d o posse. 
Notae sunt narrat iones d e va r i i generis impet i-
b u s , q u i b u s cor rup torum h o m i n u m qu idem mi-
•ereat v i r u m \ l e m e n t e m , uec tamen ideo cu l -
p a m omnem tol lunt . Unus i d e m q u e impetua 
y i t ae se rvandae hominem sui nimis amantem 
a d injurias et caedes a l io rum excitat , quem e u n -
d e m v i r ingenuus et nobi l is non coercet t an tum, 
aed «i opus> est e t iam exs t ingu i t , q u o d a m m p d o 
auam vi tam a l io rum aaluti devovens . Fames 
et sitis acer r imi corporis appeti tus j am saepe 
atrocissimis -sceleribus, eaedem e x altera par te no-
bilissimis factis ansam dede run t 46). Etsi igi tur 
medicus physiologicis et pathologicis d e causis, 
al ienissimos impetus in corpore nasci concedjt , 
h a c r e tamen insontes non fiunt, qu i corporis 
inci ta t ionibus se dede run t , cum l ibera vo lun tas 
n o n e l igendae tan tum sed persequendae et iam 
v i a e cujusdam facultatem des ignet , viciis q u a e 
obstant impediment is . I taque impetOs quivis l i -
be rae voluntat is imped imen tum tantum v ide tu r , 
u o n est, dissimilis infantiae ve l ve r ae a l ienat ioni 
rat ionis et mentis , quod etiam Platner respiciens 
nul la tn excusat ionem in corporis impetu q u o d a m 
46) Hufeland ait (Joumal der prakliscben Heilkunde 
Bd. 68. II, Stuck. S. 10^) „Der «tarkste aller Tr iebs 
isl gewifj der Geschlechtstrieb. Miifste also nicht 
nach solcber Theor ie ( d . h. der Monomanien) aucb 
Nothzucht, Ehebrych u. s. w . als nicht zurecbnungifa-
b,ig, straffrei erklart vrerden, sobald der Tbater be-
vjeisen konnte, dafs er an der Geschlechtsmonoroante 
litte, vvelches leider in jetziger Zeit nicht achvrer sein 
«rurds." 
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posuit . I taque tan tummodo vera tnentis alaena-
tio ve l infantia incend ia r ium poenae absolverej 
possint. Recent ior ibus ve ro lemporibus disci-
pl ina d e animi a l ienat ionibus v a l d e implicita 
est , et si acciperemus, quae Esquirol de mono-
mani is p roposu i t , posset etiam d e incensionum 
monomania cogi tat i , quam rem nonnul l is verbi» 
Henke 47) indicasse y ide tur . Hauc sententiam 
exquis i te refutare non bujus est dissertationis, 
revoco tantum lectorem ad dissertationem i l lam 
Hufelandi i supra commemoratam „TJeber M o n o -
manie , Unfreibeit u n d Z u r e c h n u n g . " F r inc ip ium 
tantum h i c a p p o n a m : „ Jede r Mensch ha t an-
gebdrene Tr iebe zum Bosen, de r e ine m e h r , de r 
a n d e r e w e n i g e r , de r e ine m e h r zu dieaerri, d e r 
a n d e r e mehr zu jenem. Sie zu bekampfen u n d 
in gehor igen Schranken zu ha l ten , d a i u ist i hm 
d i e Vernunft gegeben. Es ist d i e Aufgabe sei-
nes ganzen Lebens, das in ihm w o h n e n d e u n d 
mit ihm in e inem Hause l e b e n d e Thier zu be -
J ie r r schen . Moral i ta t u n d mehr noch Rel igion 
Uuterstutzten ihn dabe i .—Unte r l a f s t er dies aber , 
fp bekommen diese th ier ischen Tr iebe- immer 
niehr G e w a l t , ia endl ich d i e O b e r h a n d , u n d 
beherrschen ih re r Seits d i e Vernunf t ; sie erfiil-
ien ihn zuletzt ganz l ich , und ^treiben ihn am 
E u d e , trotz allem Einreden der Vernunft u n d 
Religion unwiders tehl ich znr Tbat. So entsteht 
das , w a s man Mordsucht , Stehlsucht, Buhlsucht , 
Trunksucht n e n n t , w o h i n auch die Brennsucht , 
d ie Vergiftungssucht, d ie Selbstvernichtungssucht , 
lauter tieu ents tandene M o n o m a n i e n — u n d w e r 
weifs w i e v ie le noch zu e r w a r t e n d e geho ren . " 
47) Bd. III. S. »46 — »49. 
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Si ve ro meain liceai proferre sententiam a d 
explicat ionem il lam d e incendi i exci tandi cnpi-
di ta te et pubertat is evolu t ione in ter se conjunc-
tis r e d e u n d u m est, quam principio hujus capitis 
brevi te r complexus - sum. Qba in re p l ane se-
q u o r , Henki i praeceptum dicentis 4 8 ) : < »Es ist 
d i e Freihei t des M e n s c h e n , das Vermogen de r 
Se lbs tbes t immung, we lche ausgemittelt w e r d e n 
m u f s , w e n n i iber d i e Zurechnungsfahigkeit e i -
n e r rechts- u n d gesetzwidrigen Hand iung ent-
schieden w e r d e n sol l ." Profecto facultas con-
•i l i i capiendi mensuram nobis p raebere potest, 
cum ea fere par i ter a tque l ibera v o l u n t a s , ut 
«upra demons t r av i , or iginem suam ex rat ione 
duca t . Quapropter p a r u m apta j u d i c o , quae 
a d d i t „ u n d d i e Freihei t oder Unfreiheit des 
Menschen kann nicht immer nach den scheiu-
b a r e n MerkmaJen des ungestorten Verstandesge-
b rauchs bestimmt w e r d e n . " Sed quanam alia 
r e ? Quomodo al i ter certiores fieri possumus, 
u t r u m maleficus facinus committens «ui potens -
fueri t? Quaniquam enim a l iqnamdiu faciHime 
falli possumus, d i jud ica tur i , utrum aliquis rat io-
nis sit particeps nec n e , id tamen non est, quo 
Henkius a causa hac rat ione perscrutanda det i -
n e t u r ; de ter re tur potius ea opinione, quam e'o-
d e m l i b r o , p . 346 p rofer t , qua quis ma lum fa-
cinus sponte et aperto consilio,- igi tur p ruden -
ter commit te re , tamen vero rationis expers esse 
possit. Hoc modo rat io violenter a mente se-
pa ra tu r , quod qu idem, \u mihi v ide tu r , t um jain 
per se fieri n e q u i t , tum praeterea magnum de-
t r imentnm affert, quod omnes maleficos culpa 
48) lbidem. Vol. II. p, 355. 
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l i b e r a t , i d q u e eo m a g i s , quo majore circum-
•pectione et cautione utentes ilii scelu» commi-
• e r u n t — n a m , quamvis rat ionit compotes, i l l i ta-
men amentes fuerunt. Facul tas vero consilii 
capiendi sive voluntat is l ibertas neque abnormi 
ignis amore , neque alienata imaginat ione, n e q u e . 
ulciscendi cupidi ta te , pa ternae domus desider io , 
gaudio e x a l io rum malis - perc ip iendo etc. ex-
st inguitur , sed tantum infestatur, eademque man-
ca morum, sensus religiosi ingeni ique excul t ione 
qti idem magis minusve coercetur , min ime vero 
tol l i tur , ita ut , quae antea contendi , n u n c , sen-
tentiam ul t imam de incendiar i i s capite p r imo 
allatis e d i c t u r u s , repetere possim: vel ve ra in -
genii per tnrba l ione vel plena infantia opus est, 
ut incendiar ius a b omni culpa abso lva tur ; qua-
rum cum altera tantum in nar ra t ione illa No, 
J7> demonstrata s i t , nul l i puto dubi ta t ioni ob -
nox ium csse, quin omues, quos at tul i , incendia-
r i i , poena digni fuerint, etsi minore aliu» aliua 
majore. Discr imen enim faciendum est in poe-
na , si corporis impetum vel phantasiae vim male 
ductam i n , g r a t i a m accusati respic imns , ulcis-
cendi contra cupido et inv id ia etc cu lpam. eti-
. am majorem r e d d u n t , t ib ique vero i m m a n i i 
profecto an imi levitas vel infantili» lascivita* 
pun ienda res ta t , quae }udicibus inqn i ren t ibu t 
facile omnia quaevis edicit et fatetur , impetu* 
i insuperabile* et similia advocens . Iucredib i le 
est memora tu , quam facile, facinore perpetra to , 
vel insipientissimi et max ime stupidf* homines , 
i n excuta t ionem il lam voluntat is non l iberae 
incidant . NonnuIIorum t ingular i t e»t excusandi 
rat io. Puel la in No . 3 edicebat , *e cum e cu-
l ina excedere volui«set, j anuam inver i re non 
potuisse, «ibique visum e»»e, , excedere p lane 
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h o n p o l s e , n i i i incensione facta. Quia has i nep -
tias c r eda t ? vel si puel la in No. 6 d i c i t : p rae -
terea spectrum mihi v i d e b a r v ide re monens , n e 
obl iviscerer i ncendendae domus . Fuel la in N o . 
12 a d iabo lo impe l l eba tu r ; horho stupidus i u 
N b . 23 aperte 1 ed iceba t , se n ih i l ea in r e cogi-
rasse , cupid inem ipsiim incessisse ignis inagni 
adsp ic iendi . Quis quaeso non cupiat efficere, 
u t tali h o m i n i , qu i h ih i l cog i t e t , u n a tamen 
inculce tur cogitat io, n imi rum poenae s o l u t a e . — 
Fprtasse nu l lo in scelere major est abusus cle-
ment iae quam in hoc . Animum adver tamus ma-
f i s , q u a e tale facinus sequantur et q u a m fre-
quenter s imul r epe r i a tu r ; i\ec confiteri dub i ta -
b i m u s , g ravem castigationem magno ta l ibus in^ 
r e b u s esse fructui. Vel majorem potius poenam 
Constitui facilius et justius p a t e r e m u r , quam -
concederemus , u t o b n imiam misericordiam u n i -
lis hominis , e jusque certe non insontis, corhmu-
lii omnium saluti officeretur. Quis es t , quem 
l a sc i r i i l l iu i et mal igni Bertheimii misereat , q u i 
qi iatuor mens ibu i sedecim incendia fecit , etsi 
cu i Ob nimiatn juventutem et malam ejus e d u -
catiOriem, capitis poena , q u a affectui est, gra-
t i o r videat i i r ; 
Q u a e cum ita sint,, i n i i s , q u a e exposui , 
e o r u m accedo par t ibus , qu i med ico rum nOnnul-
lo rum cohten t ion ibu i l e o p p o n u n t , hominem 
non tantum a n i m a m a D e o et m u n d o et legi-
b'Ui p e n d e n s , sed et iam aervum cup id inum et 
impe tuum corporis sui facientium. 
D e m u m post finitum opuscu lum meum mih i 
contigit, tit commentat ionem quam D r . F leming 
„TJeber d ie Existenz eines Brandit if tungstriebei 
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a i i krankhaft psychifchen Zustandes" inicriptarn, 
in Horni i Archiv. 1830 p. 256 — 284 publ ic i }u-
ris feci t , conipicerem. In un iversum i l le ejui-
dem eit sen ten t iae , quam equidem expoiui. 
Contra Heuki i opinionem et Oi iander i expl ica-
t ionem ilJe non sblum negat l ib id iuem incen-
d i i exc i tandi , sed et iam ignis ve l lucis deside-
r ium. E x per turbata pubertat is eyolut ione mor-
bosos an imi status p rod i re posse , qu i facinus 
ignis aedificiis inj iciendi generent , qu idem con-
cedit , at tamen statvrs illos fortuitam tan tummodo 
causam hujus criminis esse arbi t ra tur . Causae 
y e r o , cur juvenes saepius del ic tum istud com-
mi t t an t , ipsi esse v i d e n t u r : 1) inconsiderant ia 
et levitas juven tu t i s ; 2) ejus petulant ia et p ro -
cliVitas ad>gaud ium e x a l ieno damno percipien-
d u m ; 3) eju» cupidi tas aliis res i i tendi a tque ef-
ficiendi, u t a l i i , qu id jam va lean t , intel l igant ; 
4) facilitai .facinoris istius e x s e q u e n d i ; 5) qu ia 
h a c i n re potissimum ignav ia et infirma mali t ia 
juventut is i n c u l t a e , praesertim puellarum, ali-
qu id efficere poitit. 
